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Анотації: 
Актуальність. Ефективність 
позакласної роботи з футболу 
залежить насамперед від рівня 
та якості готовності педагога 
до управління цим процесом. 
Визначення рівня готовності 
вчителів фізичної культури до 
проведення гурткових занять із 
футболу дасть змогу визначити 
напрями вдосконалення в під-
готовці педагогів. Мета – до-
слідити стан готовності педаго-
гів до проведення гурткових 
занять із футболу у загально-
освітніх навчальних закладах. 
Метод дослідження – аналіз 
науково-методичної літератури 
та матеріалів мережі Інтернет, 
анкетування. Результати. У 
статті проаналізовано та ви-
окремлено основні складники, 
компоненти та критерії готов-
ності педагогів до проведення 
гурткових занять із футболу. За 
результатами аналізу науково-
методичної літератури та ан-
кетних даних учителів фізичної 
культури Сумської області 
визначено компоненти, крите-
рії, їх показники та рівні готов-
ності вчителів до проведення 
гурткових занять із футболу зі 
школярами. Висновки. Дослід-
ження готовності педагогів до 
проведення гурткових занять із 
футболу констатували в 67 % 
респондентів конструктивний 
рівень готовності до прове-
дення гурткових занять із фут-
болу, у 22,1 % – продуктивний, 
6,2 % учителів показали репро-
дуктивний рівень готовності й 
лише в 4,7 % педагогів – адап-
тивний рівень готовності. 
Денис Деменков. Готовность пе-
дагогов к проведению кружковых 
занятий по футболу в общеобразо-
вательных учебных учереждениях. 
Актуальность. Эффективность поза-
класной работы по футболу прежде 
всего зависит от уровня готовности 
педагога к управлению данным 
процессом. Определение уровня 
готовности учителей физической 
культуры к проведению кружковых 
занятий по футболу разрешит 
определить направления усовершен-
ствования в подготовке педагогов. 
Цель – исследовать состояние готов-
ности педагогов к проведению круж-
ковых занятий по футболу в 
общеобразовательных учебных уч-
реждениях. Методы исследования – 
анализ научно-методической литера-
туры и материалов сети Интернет, 
анкетирование. Результаты. В статье 
анализируются и выделяются основ-
ные составляющие, компоненты и 
критерии готовности педагогов к 
проведению кружковых занятий по 
футболу. По результатам анализа 
научно-методической литературы и 
анкетных данных учителей физи-
ческой культуры Сумской области 
определены компоненты, критерии, 
их показатели и уровни готовности 
учителей к проведению кружковых 
занятий по футболу со школьниками. 
Выводы. Исследование готовности 
педагогов к проведению кружковых 
занятий по футболу констатировало у 
67 % респондентов конструктивный 
уровень готовности к проведению 
кружковых занятий по футболу, у 
22,1 % – продуктивный, 6,2 % 
учителей показали репродуктивный 
уровень готовности и только у 4,7 % 
педагогов – адаптивный уровень 
готовности. 
Denis Demenkov. Teachers' Readiness 
for Giving Extra-Curriculum 
Football Classes  at Secondary 
Schools. Аctuality. Efficiency of 
the extra-curriculum football class 
first of all depends on the level of 
readiness of the teacher for the 
management of this process. 
Determination of the physical 
culture teachers’ readiness level for 
giving the extra-curriculum football 
class will allow to define the 
directions of improvement in the 
training of teachers. Objective: to 
explore the state of educators’ 
readiness to conduct football group 
sessions in general education 
institutions. Methods or methodology: 
the analysis of professional, scientific, 
methodological literature, the materials 
of the Internet, and questionnaire 
survey were conducted. Results. 
The article analyzed and high-
lighted the main components, and 
criteria of teachers' readiness for 
giving extra-curriculum football 
classes. On the results of the analysis 
of scientific, and methodical 
literature, biographical particulars 
of physical culture teachers of 
Sumy region the components, 
criteria of their indicators, and the 
levels of teachers' readiness to give 
extra-curriculum football classes to 
pupils were defined. Conclusions. 
The research of teacher’s readiness 
for giving extra-curriculum football 
class stated:  67 % of respondents 
had the constructive level of 
readiness for giving the extra-
curriculum football class,  22,1 % – 
productive, 6,2 % of teachers 
showed the reproductive level of 
readiness, and only 4,7 % of 
teachers demonstrated the adaptive 
level of readiness. 
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Вступ. В останні роки значення гурткової роботи як засобу додаткової рухової активності, 
фізкультурної освіти та збереження здоровʼя школярів не викликає сумнівів. Підвищення її ролі в 
загальноосвітніх навчальних закладах, суспільне значення гурткової роботи, загальна її інтенси-
фікація на базі науково-технічних досягнень викликали посилення вимог до професійної підготовки 
спеціалістів цієї галузі, у тому числі керівників гуртків із футболу [2]. 
Вивчення проблем професійної підготовки студентів фізкультурних спеціальностей свідчить 
переважно про недостатній професійний рівень випускників для роботи вчителями, викладачами, 
тренерами з фізичної культуричи конкретного виду спорту [3]. 
Ефективність позакласної роботи насамперед залежить від рівня та якості готовності педагога до 
управління цим процесом [4]. 
Проблема готовності до професійної діяльності хвилювала не одне покоління науковців. Так, у 
дослідженнях Л. Виготського (1931), Н. Кузьміної (1990); А. Леонтьєва (1977) виявлено механізми 
становлення особистості. У працях видатних фахівців педагогіки Л. Мітіна (2004); 
В. Сластенін (1995) та інших виокремлено структуру педагогічної діяльності та способи її 
становлення. Теоретичні основи й специфіку процесу формування готовності майбутніх учителів до 
професійної діяльності відображено в працях В. Беспалько, 1995; О. Бондаревської, 1997;  
Ю. Брановського, 1998 та ін. Однак практично поза увагою науковців залишається проблема готовності 
педагогів до проведення гурткових занять із футболу в загальноосвітніх навчальних закладах. 
Визначення рівня готовності вчителів фізичної культури до проведення факультативів і гуртків із 
футболу потребує виконання таких завдань [5]:  
1) розробки компонентів, критеріїв і показників готовності вчителів до проведення факульта-
тивної та гурткової роботи з футболу; 
2) виявлення рівнів готовності вчителів фізичної культури до проведення факультативної й 
гурткової роботи з футболу. 
Отже, науково-методичне обґрунтування компонентів, критеріїв та показників готовності 
педагогів до проведення гурткової роботи з футболу є актуальним питанням, яке дасть змогу 
визначити рівень готовності вчителів, напрями вдосконалення в підготовці педагогів до проведення 
гурткових занять із футболу в школі. 
Проблему готовності в педагогіці вивчали в різних аспектах та дискурсах, виявлення 
особливостей готовності в різних видах діяльності розкрито в роботах Б. Ананьєва (2001), 
Ю. Васильєва (2007), Ф. Генова (1971), В. Дорохіна (2007), К. Дурай-Новакова (1983), 
Л. Кандибовича (1976), Л. Карамушки (2014), О. Ковальова (2015), Л. Кондрашової (1987), 
В. Копоруліної (2001), О. Лазурського (1997), С. Максименка (2005), О. Мороза (2002), В. Сластеніна 
(2001), М. Сметанського (1999), Р. Хмелюка (1999), Д. Узнадзе (2001), Г. Гончар, Г. Безверхньої 
(2015) та ін. 
Мета дослідження – вивчити стан готовності педагогів до проведення гурткових занять із 
футболу в загальноосвітніх навчальних закладах. 
Метеріал і методи дослідження. Роботу виконано, залучаючи вчителів фізичної культури шкіл 
Сумської області (47 осіб). Для виконання поставленого завдання дослідження ми застосували 
комплекс взаємодоповнювальних методів, серед яких – теоретичний аналіз й узагальнення науково-
методичних джерел із зазначеної проблеми; аналіз офіційних сайтів мережі Інтернет; анкетування. 
Результати дослідження. Дискусія. Дослідження рівня готовності педагогів до проведення 
гурткових занять із футболу відбувалося за три етапи. 
На першому етапі на основі аналізу й узагальнення науково-методичної літератури, офіційних 
сайтів мережі Інтернет виділено основні складники, компоненти та критерії готовності педагогів до 
проведення гурткових занять із футболу. 
На другому етапі на основі даних першого етапу дослідження для провідних фахівців галузі 
фізичної культури й спорту сформовано анкети, у яких респондентам потрібно обрати найбільш 
суттєві, на їхню думку, складники, компоненти та критерії  готовності педагогів до проведення 
гурткових занять із футболу. Результати обробки анкетних даних дали змогу сформувати структуру й 
окреслити критерії готовності педагогів до проведення гурткових занять із футболу. У досліджені 
брали участь 47 учителів фізичної культури Сумської області.  
На третьому етапі дослідження визначено рівень готовності педагогів до проведення гурткових 
занять із футболу.  
Аналіз психолого-педагогічної літератури дає нам підставу стверджувати, що поняття 
професійної готовності вживається в декількох значеннях й інколи ототожнюється з професійною 
підготовкою [1]. 
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Проаналізувавши трактування різних учених щодо визначення поняття професійної готовності 
вчителя фізичної культури до проведення гурткових занять, ми виокремили такі основні складники, 
як психологічна готовність, практична, науково-теоретична, комунікативна, психофізіологічна, 
фізична, креативна готовності. 
Із запропонованих компонентів професійної готовності 94 % респондентів відзначили 
психологічну, науково-теоретичну, практичну, комунікативну, психофізіологічну, фізичну готовності. 
Потрібно зазначити, що запропоновані провідними фахівцями складники професійної готовності 
вчителя до проведення гурткових занять із футболу збігаються з поданим переліком складників 
професійної готовності вчителя В. А. Сластеніним, 1994. 
Результати аналізу науково-методичної літератури щодо проблеми готовності педагогів до 
професійної діяльності у вітчизняній та зарубіжній літературі дали підставу схарактеризувати 
готовність педагогів до проведення гурткових занять із футболу як складне динамічне особистісне 
утворення, що включає багатопланову систему якостей і властивостей, а саме передбачає наявність у 
педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до гурткових занять із футболу, володіння загальними 
професійно значущими методичними та психолого-педагогічними знаннями, наявність певних 
особистісних якостей і здібностей учителя, необхідних для успішної реалізації гурткових занять із 
футболу й педагогічної рефлексії. 
Визначивши зміст цього поняття та складники структури готовності педагогів до проведення гурт-
кових занять із футболу, одночасно підходимо до виокремлення структурних компонентів готовності. 
Аналіз науково-методичної літератури дав нам підставу сформувати перелік структурних 
компонентів готовності педагогів до проведення гурткових занять із футболу: мотиваційний, 
ціннісний, когнітивний, діяльнісний, практичний, технологічний, результативний, продуктивний та 
особистісний. 
Із запропонованих структурних компонентів готовності 97 % учителів виокремили мотива-
ційний, ціннісний, когнітивний, діяльнісний, практичний, результативний і продуктивний. Крім того, 
на їхню думку, більш доцільне обʼєднання деяких компонентів, а саме:  
• Мотиваційно-ціннісний компонент готовності до проведення гурткових занять із футболу 
виражає усвідомлене  ставлення, інтерес до діяльності гуртка з футболу, що є основою її вибіркової 
спрямованості на цінності педагогічної діяльності. Зміст готовності включає набуття вчителями 
емоційного досвіду, потрібного для її успішного виконання. 
• Діяльнісно-практичний компонент передбачає сформованість у педагогів специфічних нави-
чок і професійно-педагогічних умінь, необхідних та достатніх для успішної діяльності гуртка з футболу.  
• Результативно-продуктивний компонент визначає рівень дієвості й активності педагога в 
навчально-виховному процесі [7]. 
Останнім компонентом готовності, виділеним фахівцями, є когнітивний. Він об’єднує сукупність 
знань, якими повинен володіти педагог для успішної реалізації гурткових занять із футболу, і 
передбачає знання психологічних та індивідуальних особливостей учнів, законів, закономірностей, 
принципів навчально-виховного процесу, методів і форм організації гуртків із футболу, передового 
досвіду та ін.  
Теоретичний аналіз наукової й методичної літератури дав нам змогу визначити критерії готов-
ності керівника гуртка з футболу до проведення занять, до них ми віднесли мотиваційний, змістовий, 
рефлексивний, комунікативний, прогностичний, операційно-діяльнісний, конструктивний, аналі-
тичний, творчий та оцінно-результативний. Серед запропонованих критеріїв готовності 89 % експер-
тів відзначили чотири: мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний і оцінно-результативний. 
Мотиваційний критерій готовності вміщує чинники, що спонукають педагога якісно проводити 
гурткові заняття з футболу та концентруються навколо потреби до сучасних наукових підходів 
організації, методики проведення гуртків із футболу й розкриваються через такі показники: 
сформованість бажання постійно вдосконалювати свою діяльність як керівника гуртка з футболу, 
брати участь у семінарах, конференціях, практикумах тощо.  
Показники змістового критерію, що включають знання, необхідні педагогу для ефективного 
проведення гурткової роботи з футболу, складаються з теоретичних знань, які є основою для 
практичних дій. 
Показники операційно-діяльнісного критерію дають змогу оцінити ступінь оволодіння 
керівниками гуртків із футболу способами діяльності, уміннями застосовувати теоретичні знання.  
Оцінно-результативний критерій готовності до проведення гурткових занять із футболу можна 
схарактеризувати як здатність керівника гуртка проявляти індивідуально-психологічні характерис-
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тики у своїй професійно-педагогічній діяльності через такі рефлексивні процеси, як рівень прояву 
індивідуально-психологічних характеристик; самооцінювання та самоінтерпретація власної 
педагогічної діяльності. 
Отже, мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний та оцінно-результативний критерії в 
сукупності репрезентують структуру готовності педагога до проведення гурткових занять із футболу, 
яка є особистісним утворенням, що опосередковує залежність між ефективністю діяльності керівника 
гуртка і його спрямованістю на вдосконалення свого професійного рівня. 
Мета дослідження – виявлення рівнів готовності педагогів до проведення гурткових занять із 
футболу.  
На основі узагальнення теоретичного матеріалу експертам запропоновано два варіанти поділу 
рівнів готовності вчителів до проведення занять: 
• 1 варіант – адаптивний, репродуктивний, продуктивний, конструктивний (Сластьонін В. А.);  
• 2 варіант – творчий, варіативний, реконструктивний, репродуктивний, стихійно-репро-
дуктивний (Савенкова Л. О.). 
97 % експертів віддали перевагу першому варіанту поділу рівнів готовності педагогів до 
проведення гурткових занять із футболу. 
Результати анкетних даних провідних експертів дали нам  змогу сформувати структуру й 
окреслити критерії готовності педагогів до проведення гурткових занять із футболу (рис. 1). 
 
 
 
Рис. 1. Структура готовності педагогів до проведення гурткових занять із футболу 
Історичні, філософські, правові й кадрові проблеми фізичної культури та спорту 
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Отже, визначені нами компоненти, критерії, їх показники та рівні сформованості готовності 
педагога до проведення гурткових занять із футболу дають нам змогу об’єктивно оцінити рівень про-
фесійно-педагогічної підготовки вчителя до проведення гурткових занять із футболу зі своїми учнями. 
Для дослідження рівня готовності педагогів до проведення гурткових занять із футболу 
проведено анкетування, у якому брало участь 87 учителів, які ведуть гурткову роботу з футболу в 
загальноосвітніх навчальних закладах. Педагогам пропонували провести самооцінку рівня цілей і 
мотивів, знань, умінь та навичок, особистісних якостей, індивідуально-психологічних характеристик, 
якими має володіти керівник гуртка з футболу. 
Провідною категорією дослідження визначено «готовність педагогів до проведення гурткових 
занять із футболу», у 67 % респондентів виявлено конструктивний рівень готовності, який свідчить 
про позитивну мотивацію педагога, вона має пізнавальний і професійний характер, яскраву 
професійно-педагогічну спрямованість, тверду впевненість у необхідності професійно значущих 
педагогічних, профільних знань та їх практичному застосуванні.  
Педагоги з конструктивним рівнем готовності відзначаються високим рівнем міжкультурної 
комунікації, творчої самостійності, активності, ініціативи, високу рефлексивну позицію, схильні до 
виконання творчої (дослідницької) роботи [6; 7]. 
 22,1 % респондентів показали продуктивний рівень готовності.  
Такі педагоги характеризуються стійкою мотивацією в оволодінні та використанні новацій. 
Вивчення програмного матеріалу переважно має систематичний характер й особистісний смисл. У 
них трапляються незначні труднощі в професійному вдосконаленні. Вони володіють більшою 
частиною програмного матеріалу, мають активне ставлення до засвоєння професійно значущих знань 
і достатньо високу сформованість навичок самостійної роботи [6; 7]. 
До репродуктивного рівня готовності віднесено 6,2 %  учителів. 
У цього рівня мотивація має переважно утилітарний і частково пізнавальний характер; 
незначний інтерес до професійного вдосконалення; небажання практичного застосування професійно 
значимих знань; недостатнє володіння програмним матеріалом; недостатній рівень сформованості 
вмінь самостійної діяльності; переважний тип роботи – відтворювальний та реконструктивно-
варіативний; уміння планування, самоорганізації й самоконтролю, низький рівень проектувальних та 
комунікативних умінь; пасивне ставлення до застосування новацій у навчальному процесі [6; 7].  
Лише 4,7 % педагогів, які систематично проводять гурткові заняття з футболу, показали 
адаптивний рівень готовності. Він характеризується негативною мотивацією, що проявляється у 
відсутності інтересу до проведення якісних занять; неусвідомленістю необхідністю застосування 
професійно значущих знань на практиці; відсутністю систематичності в оволодінні знаннями 
дисциплін психолого-педагогічного циклу; діяльність у такого рівня має яскраво виражений 
пристосовницький та утилітарний характер при повній відсутності активності й самостійності; 
основний тип роботи – репродукція за колись побаченим зразком; украй недостатня сформованість 
умінь планування та самоорганізації діяльності, проектувальних і комунікативних умінь; 
рефлексивна позиція проявляється за відсутності самоконтролю; негативне ставлення до новацій у 
професійно-педагогічній діяльності [6; 7].  
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження уможливило 
визначення основних компонентів готовності педагогів до проведення гурткових занять із футболу зі 
школярами (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-практичний, результативно-продук-
тивний), критеріїв (мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний та оцінно-результативний) і 
рівнів для диференціації сформованості компонентів готовності – адаптивного, репродуктивного, 
продуктивного, конструктивного. Усе це дає нам підставу об’єктивно оцінити рівень професійно-
педагогічної підготовки вчителя до проведення гурткових занять із футболу зі своїми учнями. 
Дослідження готовності педагогів до проведення гурткових занять з футболу дає змогу 
констатувати конструктивний (високий) рівень готовності. У 67 % респондентів виявлено конструк-
тивний рівень готовності до проведення гурткових занять із футболу, у 22,1 % – продуктивний, 6,2 % 
учителів показали репродуктивний рівень готовності й лише у 4,7 % педагогів – адаптивний рівень 
готовності. 
Усе це свідчить про наявність у значної кількості анкетованих педагогів мотиваційно-ціннісного 
ставлення до проведення гурткових занять із футболу, володіння професійно значущими, 
методичними та психолого-педагогічними знаннями, сформованість професійно орієнтованих і 
спеціальних проектно-комунікативних умінь, наявність певних особистісних якостей і здібностей 
керівника гуртка з футболу, потрібних для успішного проведення занять та педагогічної рефлексії.  
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Актуальні подальші дослідження щодо вдосконалення організаційно-методичного забезпечення 
гурткових занять із футболу в загальноосвітніх навчальних закладах.  
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